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Мировой финансово–экономический кризис, достигший в 2009 г. территорий России и Белару-
си, предоставил уникальную возможность сравнить устойчивость экономик этих стран к внешним 
факторам макроэкономической нестабильности. Статистические данные свидетельствуют, что ин-
декс роста ВВП в 2009 г. составил в Беларуси 100,2 %, в России – 92,2% [1]. Таким образом, наци-
ональная экономика Беларуси исторически показала более высокую степень макроэкономической 
стабильности, чем национальная экономика России. 
Первой – по хронологии – угрозой для стабильности экономики Беларуси стал дефицит долла-
ровой ликвидности. Явления ажиотажного спроса на американскую валюту стали наблюдаться в 
Республике Беларусь уже в 2008 г. 
Во втором полугодии 2008 г. в Республике Беларусь сформировался понижательный тренд ва-
лютной выручки: она уменьшилась с 4,2 млрд. долл. в июле до 2,5 млрд. долл. в декабре. Зато 
спрос населения на валюту за тот же период возрос с 0,55 млрд. долл. до 1,2 млрд. долл., сократив 
банковские резервы приблизительно на 1,0 млрд. долл. США. В IV квартале 2008 г. обнаружился 
чистый отток иностранного капитала и сокращение рублевых депозитов [6, с. 8]. 
Для ликвидации ажиотажного спроса населения на иностранную валюту Национальный банк 
Республики Беларусь в начале января 2009 г. произвел разовую девальвацию белорусского рубля 
на 20% по отношению к доллару США, отменил валютное кредитование населения и повысил 
ставку рефинансирования. Для увеличения валютных резервов правительство сделало многомил-
лиардные займы в МВФ. В результате валютный рынок стабилизировался на период 2009–10 гг. 
В результате продуманных действий Национального банка и декрета Президента Республики 
Беларусь о полной гарантии всех сберегательных вкладов независимо от их величины, отток сбе-
регательных депозитов за октябрь–декабрь 2008 г. оказался крайне незначительным. В первом по-
лугодии 2009 г. их величина стабилизировалась, а к концу года значительно возросла [5, с. 10]. 
Таким образом, ажиотажный спрос на иностранную валюту, имевший место в IV квартале 2008 
г., в краткосрочном периоде практически не затронул белорусскую экономику, но не прошел для 
нее бесследно. Внешний долг правительства увеличился за 2009 г. в 2,1 раза, достигнув уровня 7,9 
млрд. долл. Погашение его основной части планируется на период 2013–14 гг. 
Второй – гораздо более серьезной угрозой стабильности белорусской экономики – стало со-
кращение белорусского экспорта. И не потому, что экспортируемая продукция подорожала или 
утратила качество, а потому что сократился совокупный спрос в странах импортерах белорусской 
продукции.  
В период 2000–08 гг. белорусский ВВП удвоился, а внешнеторговый оборот увеличился в 4 ра-
за: с 18,0 млрд. долл. США  в 2000 г. до 72,0 млрд. долл. США в 2008 г. Экспортная квота достиг-
ла 60% от ВВП. За этот же период внешнеторговый оборот с Россией возрос с 6,0 млрд. долл. до 
35,0 млрд. долл., почти в 6 раз! Процентная доля России во внешнеторговом обороте Республики 
Беларусь составляет около 50%. В 2008 г. на долю России приходилось приблизительно 40% бе-
лорусского экспорта и 53% белорусского импорта [2, c. 336] 
Сокращение внешних рынков сбыта белорусской продукции стало ощущаться во втором полу-
годии 2008 г., но настоящий коллапс внешних рынков произошел в 2009 г. 
В 2009 г. грузооборот, осуществляемый транспортными предприятиями Беларуси, снизился на 






млрд. долл. США (на 32,6%). Экспорт снизился с 33,0 млрд. долл. США до 20,8 млрд. долл. США 
(на 37,0%); импорт – с 39,0 млрд. долл. США до 27,7 млрд. долл. США (на 29,0%). Сальдо внеш-
неторгового баланса оказалось отрицательным (–6,9 млрд. долл. США) и увеличилось по сравне-
нию с 2008 г. на 0,9 млрд. долл. США [4, с. 14]. 
Казалось бы, спад белорусского ВВП в 2009 г. неизбежен. Но белорусское правительство не 
допустило его. Были приняты стратегически важные решения по стимулированию внутреннего 
спроса и работе «на склад», в расчете на оживление внешних рынков в 2010 г. Национальный банк 
при энергичной поддержке президента Республики Беларусь стал активно проводить «мягкую» 
кредитно–денежную политику. 
В 2009 г. повысились темпы жилищного строительства под льготное кредитование, а месячные 
запасы готовой продукции в промышленности составили на конец года 120% от объема месячного 
производства при нормативе 50% [3, с.14]. В результате индекс белорусского ВВП за 2009 г. со-
ставил 100,2 %. Экономический рост существенно замедлился, но спада производства не произо-
шло. 
Понятно, что эмиссионное стимулирование спроса при растущем отрицательном  сальдо по 
счету текущих операций окажет громадное давление на валютный рынок и девальвирует белорус-
ский рубль. Такая девальвация, которая произошла в 2011 г., на наш взгляд, является весьма уме-
ренной платой белорусской экономики за последствия мирового экономического кризиса.  
Прогноз белорусского правительства относительно сроков оживления мировой экономики, в 
особенности – российской, полностью оправдался. В 2010–11 гг. внешние рынки сбыта для бело-
русской продукции стали динамично расширяться. По сравнению с 2009 г. внешнеторговый обо-
рот Республики Беларусь увеличился с 48,5 млрд. долл. США до 60,0 млрд. долл. США в 2010 г. 
(на 24,0%) [4, с. 18]. Экспорт за тот же период увеличился с 20,8 млрд. долл. США до 25,2 млрд. 
долл. США (на 21%). В результате индекс роста белорусского ВВП составил 107,6 % за 2010 г. и 
превзошел российский индекс ВВП на 3,3 процентных пункта.  
Главный фактор, обусловивший более высокую устойчивость белорусской экономики в отно-
шении российской, – это эффективный антикризисный менеджмент белорусского государственно-
го руководства. Возможности оперативного административного воздействия и на банковскую си-
стему, и на реальный сектор экономики в Беларуси оказались значительно больше, чем в России. 
Таким образом, высокий уровень согласованности трех ветвей власти в Республике Беларусь поз-
волил успешно преодолеть вызовы мирового финансово–экономического кризиса.  
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Республика Беларусь располагает развитой лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–
бумажной промышленностью. При этом 46 крупных производителей  объединяет Белорусский 
производственно–торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно–бумажной 
промышленности. 
Деятельность предприятий концерна подразделяется на три сектора: 
ГУ
